





Teorija selekcije Georga Simmela*
Sažetak
U prvom dijelu svoje karijere, Georg Simmel je napisao kratak tekst o teoriji selekcije, koji 
nikad nije stekao popularnost njegovih poznatijih socioloških publikacija. U njemu koristi 
evolucijsku teoriju i pragmatizam koje je kasnije napustio u korist formalne sociologije. Na 
temelju tog rada Simmel se može smatrati jednim od osnivača teorije selekcije, odnosno 
evolucijske epistemologije. U ovom se radu tvrdi da teorija selekcije ne mora implicirati re­
lativizam, kako je to smatrao Simmel, već da je hipotetički realizam posljedica evolucijskih 
procesa. Također, ukazuje se na to da teorija selekcije mora uzeti u obzir i društvene procese 
ukoliko želi biti relevantna.
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Tekst	 je	 nastao	 tijekom	 rаdа	 nа	 prојеktu	
Znаčај pаrticipаciје u društvеnim mrеžаmа zа 
prilаgоđаvаnjе еvrоintеgrаciјskim prоcеsimа	




lektionslehre	 zur	 Erkenntnistheorie«,	 koji	 je	
objavljen	u	časopisu	Archiv für systematische 
Philosophie.	Tokom	 više	 od	 jednog	 stoljeća	
pozivanja	 na	 njega	 bila	 su	 izuzetno	 rijetka,	
naročito	ako	se	uzmu	u	obzir	poznatije	Sim­
melove	ideje	koje	su	izvršile	znatan	utjecaj	na	
američku	 sociologiju	 i	 sociologiju	 općenito	
(Levine	et al.	1976a,	b;	Coser	1977).	Najza­
služniji	 za	 oživljavanje	Simmelovih	 ideja	 iz	
domena	 evolucijske	 epistemologije	 je	 Do­
nald	Campbell,	 koji	 je	 omogućio	 da	 se	 prvi	































na	 evoluciju	 epistemoloških	mehanizama	 (EEM)	 i	 evolucijsku	 epistemolo­
giju	 teorija	(EET)	(Bradie	1986).	U	EEM	selekcija	 je	generator,	ali	 i	nešto	
što	održava	pouzdanost	naših	čula	i	kognitivne	aparature,	kao	i	usklađenost	
između	tih	mehanizama	i	svijeta,	a	u	EET	se	učenje	putem	pokušaja	i	greške	












Rana	 faza	Simmelovog	 rada	 slabo	 je	 istraživana	od	 strane	autora	 zaintere­
siranih	za	njegovu	filozofiju	 i	sociologiju	(Frisby	1992,	2002).	Na	početku	
karijere	pretežno	se	bavio	epistemologijom	i	Kantom,	a	pokušao	je	doktorirati	
disertacijom	koju	 je	komisija	odbacila:	»Psihološke	 i	 etnografske	 studije	o	
porijeklu	glazbe«,	u	kojoj	su	vidljivi	utjecaji	Spencera	i	Darwina.	Naznake	o	
upotrebi	Darwinove	teorije	kod	Simmela	nalaze	se	još	1890.	godine	u	knjizi	










Bilo	 je	potrebno	desetak	godina	da	 se	Simmel	 s	 etnopsihologije	»prebaci«	
na	sociologiju,	što	je	podrazumijevalo	i	postupnu	zamjenu	evolucijske	teori-
je	 formalnom	sociologijom.	To	znači	da	su	mnogi	njegovi	ključni	pojmovi	



























istine	neizbježan	postaje	 i	 problem	 realizma	 sa	 stanovišta	 teorije	 selekcije,	
jer	je	potrebno	dati	odgovor	i	na	pitanje	jesu	li	dva	naizgled	međusobno	ne­
zavisna	elementa	 (izvanjska	stvarnost	 i	 subjektivna	korisnost)	povezana	na	
nekom	dubljem	nivou,	a	ne	samo	kao	temelj	spoznaje?
Simmel	podsjeća	da	se	često	može	čuti	kako	naši	pojmovi	moraju	biti	istiniti	
kako	 bi	 djelovanja	 zasnovana	 na	 njima	 bila	 korisna,	 ali	 naglašava	 da	 ipak	
nemamo	 dokaz	 o	 istinitosti	 naših	 pojmova	 osim	 izvjesne	 koristi	 koju	 smo	
ostvarili	 na	 temelju	određenih	djelovanja.	Konsekvenca	ovog	 stava	 jest	 da	
da	 je	njegov	 izvor	koji	 je	upućivao	na	Sim­






the	Theory	 of	 Selection	 and	 Epistemology«	
(Simmel	 1895/1982),	 »On	 a	 Connection	 of	
Selection	Theory	to	Epistemology«	(Coleman	









»Rani	 evolucijski	 epistemolozi,	 poput	 Sim­
mela	 i	 Baldwina,	 nazvali	 su	 ovo	 ‘teorijom	
selekcije’,	a	trebao	sam	i	ja	to	učiniti,	umjesto	
što	sam	koristio	‘evolucijska	epistemologija’«	





se	 istinitost	mišljenja	može	znati	 samo	na	 temelju	zaključivanja	od	poslje­
dice	k	uzroku,	odnosno	da	u	teorijskom	smislu	ne	možemo	znati	jesu	li	naše	
misli	 točne	 ili	ne,	već	možemo	samo	utvrditi	 jesu	 li	djelovanja	koja	nasta­
ju	 iz	 takvog	znanja	korisna	 ili	štetna.	Zato	Simmel	piše	da	»nema	teorijski	































































stavlja	da	 su	 točni	 i	na	 temelju	kojih	 se	može	 rasuđivati	o	kompatibilnosti	

















Umwelt,	 odnosno	 specifičnog	ambijenta,	 želio	 istaknuti	 činjenicu	da	 svaka	
vrsta	ima	sebi	svojstven	ambijent,	i	u	biti	je	njegova	ideja	točna,	iako	on	nije	






















































u	njemu	djelujemo.	Naši	 su	 teorijski	 koncepti	 individualne	 fenomenološke	
predodžbe	stvari,	 a	ne	njihove	čiste	objektifikacije,	 tako	da	su	oni	polazna	



















































ona	 bila).	U	mozgu	 životinje	 ne	mora	 postojati	 točna	 predodžba	 vanjskog	
svijeta,	već	samo	koherentna,	jer	životinja	samo	vjeruje	da	su	strukture	oko	
nje	 iste	kao	slika	koju	o	njima	stječe	 (Wuketits	1991).	Zato	 se	na	određen	
način	može	reći	da	su	organizmi	(tj.	živa	bića)	realisti,	odnosno	da	je	realizam	
imperativ	opstanka.
Kantovi	nužni	uvjeti	 za	mogućnost	 znanja	 (Kant	1781/1890),	 a	 to	 su	 sin­
tetički	 sudovi	a priori,	 posljedica	 su	 filogeneze,	 odnosno	ontogenetski	 su	
urođeni	i	ograničavaju	naše	mišljenje.	Simmel	je	o	svom	pozitivnom	idea­
lizmu	(Kaern	1994)	najviše	pisao	u	prvom	poglavlju	Filozofije novca	(Sim-
mel	1907/2004),	a	 jedna	 je	od	njegovih	osnovnih	pretpostavki	 (kantovska	
ideja)	da	ljudski	um	funkcionira	nezavisno	od	prirode	koja	se	nalazi	izvan	
njega.	Najvažnije	su	dvije	posljedice	ovakvog	shvaćanja	nezavisnosti	uma	
od	 prirode:	 slika	 koju	 um	 stvara	 kada	 analizira	 svijet	 ne	mora	 nužno	 biti	
















značaj	 ima	»unutrašnji	 život«,	 odnosno	osjećanja,	 afekti,	 volja,	motivacije	
itd.	(Simmel	1909/1994),	što	će	pred	kraj	života	još	više	naglašavati	(Simmel	
1918/2010).
Međutim,	 njegova	 hipoteza,	 odnosno	 ideje	 klasičnih	 evolucionista,	 o	 tome	
























Promjena Simmelove pozicije 















































no	 istina	 postaje	 »manifestacija	 cjelokupnosti	 života«	 (Levine	 and	 Silver	
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Marko Škorić
Georg Simmel’s Selection Theory
Abstract
In the first part of his career Georg Simmel wrote a short text about selection theory, which never 
reached popularity of his better known sociological publications. In it he employed evolutionary 
theory and pragmatism, which he later abandoned in favor of formal sociology. Based on that 
paper Simmel could be considered as one of the founders of selection theory, i. e. evolutionary 
epistemology. In this paper it is argued that selection theory does not need to imply relativism, 
as Simmel thought, and that hypothetical realism is a consequence of evolutionary processes. 
Also, it is shown that selection theory must take into account social processes if it wants to be 
relevant.
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